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A la recherche de légitimités chrétien-
nes. Representations de l'espace et du
temps dans l’Espagne médiévale (IX-XIII
siècle), sous la direction de Patrick HEN-
RIET, Casa de Velázquez, ENS éditions,
2003, 311 p. (Annexes des Cahiers de
Linguistique et de Civilisation Hispaniques
Médiévales, vol. 15.). 
Actas III Simposio Internacional de
Jóvenes Medievalistas (Juan Fco. JIMÉNEZ
ALCÁZAR, Jorge ORTUÑO MOLINA, Juan
Leonardo SOLER MILLA (Eds. Científicos),
Murcia, 2006, 242 p.
 
Actas de la XXXIII Semana de estudios
medievales, (Estella, 2006): Mercado
inmobiliario y paisajes urbanos en el
Occidente europeo (s.XI-XV), Pamplona,
Gobierno de Navarra-Departamento de
Cultura y Turismo-Institución Principe de
Viana, 2007, 769 p. 
AILLET, Cyrile; PENELAS, Mayte;
ROISSE, Philippe (eds.), ¿Existe una iden-
tidad mozárabe?: historia, lengua y cultu-
ra de los cristianos de al-Andalus (s.IX-
XII), Madrid, Casa de Velázquez, 2008,
334 p. (Colección de la Casa de Veláz-
quez, 101). 
ALONSO GARCIA, David, El erario del
reino. Fiscalidad en Castilla a principios
de la Edad Moderna (1504-1525), Valla-
dolid, Junta de Castilla y León, Consejería
de Cultura y Turismo, 2007, 397 p. 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, María, La
función de centralidad de la ciudad de
Oviedo en la Edad Media, en Fundamen-
tos medievales de los particularismos
hispánicos, “IX Congreso de Estudios
Medievales 2003", Ávila, Fundación
Sánchez Albornoz, 2005, pp. 379-390.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, María, La
morfología urbana de Oviedo a través de
sus Libros de Acuerdos: 1498 y 1499, en
El espacio urbano en la Europa Medieval.
“Nájera, Encuentros Internacionales del
Medievo, 2005. Actas” (B. ARÍZAGA; J.A.
SOLÓRZANO, editores), pp. 415-431.
Antiga casa rectoral de Castellnou de
Bages, Memòria d’Arqueologia i Història,
Diputació de Barcelona, 2007, 259 p.
(ColAlecció Documents de Treball). 
ARAUZ, Diana, La protección jurídica
de la mujer en Castilla y León (siglos XII-
XIV), Junta de Castilla-Léon, Consejería
de Cultura, 2007, 321 p. 
Arquitectures tradicionals de l’aigua a
les valls del Vinalopó, coordinat per
Tomàs PÉREZ MEDINA, Petrer, Centre
d’Estudis Locals del Vinalopó, 2007, 111
p. (ColAlecció d’Investigació sobre Cultura
Popular i Patrimoni, Punt d’Encontre 1).
BAILLY-MAÎTRE, Marie-Christine;
POISSON, Jean-Michel (dir.), Mines et
pouvoir au Moyen Âge, Actes de la table
ronde de Lyon (2002), Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 2007, 213 p.
(Collection d’Histoire et d’Archeologie
Médiévales). 
BECEDAS, Margarita, Las bibliotecas
históricas de Castilla y León, Junta de
Castilla-Léon, Consejería de Cultura,
2007, 228 p.
BELTRAN, Vicenç, Poética, poesía y
sociedad en la lírica medieval, Universida-
de de Santiago de Compostela, 2007, 249
p. Anexo 59 de Verba, Anuario Galego de
Filoloxía. 
BOUTOULLE, Frédéric, Le duc et la
société. Pouvoirs et groupes sociaux dans
la Gascogne bordelaise au XIIe siècle
(1075-1199), Paris, Ausonius ed., De
Boccard, 2007, 439 p. (Colección Scripta
Mediaevalia, 14). 
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BRESC, Henri, La massaria sicilienne
au Xve siècle: le compte de Benedetto
Bonaguida, separata de Bullettino dell’
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo,
109/2, Roma, 2007, pp. 35-64. 
Canelobre, revista del Instituto Alican-
tino de Cultura “Juan Gil-Albert”, 52,
(2007): Vivir en el Alicante medieval,
Diputación provincial de Alicante. 
CAROZZI, Claude, TAVIANI-CAROZZI,
Huguette (dir.), Faire l’événement au
Moyen Age, Aix-en-Provence, Publica-
tions de l’Université de Provence, 2007,
362 p. (Collection Le temps de l’histoire).
CARRIAZO RUBIO, Juan Luis, Juan de
Mata Carriazo Arroquia, Bio-bibliografía,
Alcalá la Real, Centro de Estudios Histó-
ricos “Carmen Juan Lovera”, 1999, 69 p.
CHEVEDDEN, Paul E., Canon 2 of the
council of Clermont (1095) and the goal of
the eastern crusade: “to liberate Jerusa-
lem” or “to liberate the church of God”?,
a Annuarium Historiae Conciliorum, 37/1,
(2005), pp. 57-108. 
CHEVEDDEN, Paul E., Canon 2 of the
council of Clermont (1095) and the crusa-
de Indulgence, a Annuarium Historiae
Conciliorum, 37/2, (2005), pp. 253-322.
CHEVEDDEN, Paul E., The islamic view
and the christian view of the crusades: A
new synthesis, separata de First Internatio-
nal Conference of the Taiwan association
of Classical, Medieval and Renaissance
studies, christian-islamic relationships,
600-1600, 27-28 april 2007. Published by
Blackwell Publishing, 2008, pp. 181-200.
CLEMENTE RAMOS, Julián, La tierra de
Medellín (1234-1450), dehesas, ganadería
y oligarquía, Diputación de Badajoz,
2007, 207 p. 
CORTESE, Maria Elena, Signori, caste-
lli, città. L’aristocracia del territorio
fiorentino tra X e XII secolo, Firenze, Leo
S.Olschki ed., 2007, 426 p. 
Cròniques catalanes, vol. II, Gesta
Comitum Barcinonensium, textos llatí i
català editats per L.BARRAU i J.MASSÓ,
edició facsímil, Barcelona, Institut d’Estu-
dis Catalans, 2007, 166 p. (ColAlecció
Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica, LXXIX). 
DOMINGO, Dolors, A la recerca
d’Aurembiaix d’Urgell, Lleida, Universitat
de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs,
2007, 215 p. (ColAlecció El Comtat d’Ur-
gell, 6). 
El camí de Sant Jaume i Catalunya,
Actes del Congrés internacional celebrat a
Barcelona, Cervera i Lleida (octubre
2003), Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2007, 558 p.
(ColAlecció Biblioteca Abat Oliba, 21). 
El camí de Sant Jaume, la ruta de
Montserrat a Santiago de Compostela,
Barcelona, Associació d’Amics del Camí
de Sant Jaume, 2006, 160 p.  
El processoner de la Seu d’Urgell
imprès l’any 1527, edició facsimilar a cura
de Francesc Xavier ALTÉS, Barcelona,
Societat catalana d’Estudis Litúrgics, filial
de l’Institut d’Estudis Catalans, 2007, 287
p. (Col.  Biblioteca Litúrgica catalana, 4).
 
Església de Sant Miquel de Cardona,
Memòria d’Arqueologia i Història, num.
6, Barcelona, Diputació de Barcelona,
2007, 281 p. 
Església de Santa Maria de Rubió,
Memòria d’Arqueologia i Història, num.
4, Barcelona, Diputació de Barcelona,
2007, 191 p.
 
Estudiar i gestionar el paisatge històric
medieval, edició a cura de Jordi BOLÓS,
Lleida, edicions de la Universitat de Llei-
da, 2007, 420 p. (ColAlecció Territori i
Societat a l’Edat Mitjana, IV).
 
Études Roussillonnaises, revue
d’Histoire et d’Archéologie Méditerranéen-
nes, tome XXIII, 2007-2008. Un mémoire
justificatif du pape Benoît XIII: l’Informa-
tio seriosa. Étude de ses formulations, de
1399 aux actes du concile de Perpignan
(1408), par Barbara von LANGEN-MON-
HEIM. 
Familia y sociedad en la Edad media
(s.XII-XV), Seminario de Historia medie-
val, Universidad de Zaragoza, Facultad de
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Filosofia y Letras, Departamento de Histo-
ria medieval, Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas y Estudios árabes e islámicos,
Zaragoza, 2007, 118 p. 
 
FELIU I MONTFORT, Gaspar, La presa
de Barcelona per Almansor: història i
mitificació. Discurs de recepció com a
membre numerari de la Secció Històrico-
Arqueològica, llegit el dia 12.12.2007,
Barcelona, IEC, Secció Històrico-Ar-
queològica, 2007, 25 p.
 
FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emilio y otros
autores, El Abra: ¿Mare Nostrum? Portu-
galete y el mar, Actas de las IV Jornadas
de Estudios históricos, Ayuntamiento de
Portugalete, 2006, 274 p. 
FERNÁNDEZ TRABAL, Josep (dir.),
Història dels Llupià (1088-1771) i dels
seus llinatges: Icard, Roger i Vilaseca,
Canet, Trabucaire, 2006, 349 p.
 
FONTES, João Luís; KRUS, Luís; OLI-
VEIRA, Luís Filipe (coords.), Lisboa me-
dieval. Os rostos da cidade, Lisboa, Liv-
ros Horizonte, 2007, 463 p. 
FRANCO SILVA, Alfonso, Entre los
reinados de Enrique IV y Carlos V. Los
condestables del linaje Velasco (1461-
1559), Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Jaén, 2006, 218 p. 
GARCÍA DÍAZ, Isabel, Documentación
medieval del Archivo Municipal de Lorca
(1257-1504), estudio y edición de Isabel
GARCÍA DÍAZ, Universidad de Murcia,
Servicio de Publicaciones, Ayuntamiento
de Lorca, 2007, 526 p. 
GARCIA EDO, Vicent, Constitucions
dels regnes hispànics en l’Antic Règim,
Castelló, Publicacions de la Universitat
Jaume I, 2003, 276 p. 
GOICOLEA, Francisco Javier, La oligar-
quía de Salvatierra en el tránsito de la
Edad Media a la Edad Moderna. Una
contribución al estudio de las elites diri-
gentes del mundo urbano alavés (1400-
1550), Logroño, Servicio de Publicaciones
de la Univ. de la Rioja, 2007, 232 p. 
GONZÁLEZ DE LA PEÑA, Maria del Val
(coord.), Estudios en Memoria del profe-
sor Dr. Carlos Sáez. Homenaje. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de
Alcalá, 2007, 844 p. 
HERBERS, Klaus; JASPERT, Nikolas
(eds.), Grenzräume un Grenzüberschrei-
tungen im Vergleich. Der Osten und der
Westen des mittelalterlichen Lateineuropa,
Akademie Verlag, 2007, 459 p.
HERMOSILLA PLA, Jorge (coord.),
Historia del puerto de Valencia, Universi-
dad de Valencia, 2007, 412 p. 
HINOJOSA MONTALVO, José, La judería
de Valencia en la Edad Media, Ayunta-
miento de Valencia, Servicio de Publica-
ciones, 2007, 663 p. 
Jacobi Regis Thesaurus: tresors bi-
bliogràfics de la Universitat Jaume I, a
cura de Vicent GARCIA EDO, Castelló,
Publicacions de la Univ.  Jaume I, 2001,
165 p.
 
La casa di San Giorgio: il potere del
credito (Atti del convegno, Genova, no-
vembre 2004),  a cura di Giuseppe FELLO-
NI, publicado en “Atti della Società Ligure
di Storia Patria”, nuova serie, vol. XLVI,
fasc. II, Genova, 289 p.
 
La interpretació de la moneda: passat
i present, XI curs d’Història monetària
d’Hispania (novembre 2007), Barcelona,
MNAC, 2007, 182 p.
 
LADERO QUESADA, Miguel Ángel
(coord.), Estudios de Genealogía, heráldi-
ca y nobiliaria, Publicaciones de la Uni-
versidad complutense de Madrid, 2006,
347 p. (Colección Anejos de en la España
medieval, 1).
 
LADERO QUESADA, Miguel Ángel,
Economía y poder en la Castilla del s.XV,
separata de Realidad e imágenes del poder:
España a fines de la edad media, Ambito
ediciones, 1988, pp. 371-388.
  
LADERO QUESADA, Miguel Ángel,
Países y hombres de la Edad Media, Gra-
nada, Univ. de Granada, 2007, 476 p.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, La
rendición de Granada, en el gran lienzo de
Francisco Pradilla, en Isabel la Católica
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y el Arte, Madrid, Real Academia de la
Historia y Marquesa viuda de Arriluce de
Ybarra, 2006, p.163-190.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, El
último decenio del reinado, en Isabel la
Católica vista desde la Academia (Luis
Suárez Fernández (Coordinador), Madrid,
Real Academia de la Historia, 2005, p.
179-216.
LALIENA CORBERA, Carlos; KNIBBS,
Eric, El cartulario del monasterio arago-
nés de San Andrés de Fanlo (s.X-XIII),
Universidad de Zaragoza, Departamento
de Historia medieval, Ciencias y Técnicas
Historiográficas y Estudios árabes e islá-
micos, Zaragoza, 2007, 255 p. (Colección
Textos e instrumentos para la investiga-
ción, 5). 
LALIENA CORBERA, Carlos; SESMA
MUÑOZ, José Angel (coord.), La pervi-
vencia del concepto. Nuevas reflexiones
sobre la ordenación social del espacio en
la Edad Media, Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 2008, 426 p. 
LEAÑOS, Jaime, Piccolomini en Iberia.
Influencias italianas en el génesis de la
literatura sentimental española, Potomac
(Maryland, USA), Scripta Humanistica,
2007, 191 p. 
Les élites rurales dans l’Europe médié-
vale et moderne, Actes des XXVII Journées
Internationales d’Histoire de l’Abbaye
Flaran (septembre 2005), réunies par
François MENANT et Jean Pierre JESSENE,
Toulouse, P.U.M., 2007, 332 p. 
Linguaggi e pratiche del potere, Geno-
va e il regno di Napoli tra Medioevo ed
Età Moderna, a cura di Giovanna PETTI
BALBI e Giovanni VITOLO, Salerno, Cen-
tro Interuniversit. per la storia delle città
campane nel Medioevo, Laveglia ed.,
2007, 421 p.
LÓPEZ ELUM, Pedro, Los orígenes de
los Fvrs de Valencia y de las Cortes en el
siglo XIII, Valencia, Generalitat Valencia-
na, Conselleria de Cultura i Educació,
Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques, 2001, 372 p. (Biblioteca
Valenciana).
Llibre de Regiment, facsimile e tradu-
zione,  a cura di Giampaolo MELE, Orista-
no, Istituto Storico Arborense per la Ricer-
ca e la Documentazione sul Giudicato
d’Arborea e il Marchesato di Oristano,
2007, 189 p. 
Luigi de Rosa e la Storia Economica,
Atti del Convegno di Studi in memoria di
Luigi de Rosa (Napoli, novembre 2005), a
cura di Antonio di VITTORIO, Napoli,
Società italiana degli Storici dell’ Econo-
mia, Giannini ed., 2007, 259 p. 
MANCONI, Francesco, The Kingdom of
Sardinia: A Province in Balance between
Catalonia, Castile and Italy, en Spain in
Italy. Politics, Society and Religion 1500-
1700. Edited by Th. J. DANDELET; J.A.
MARINO, Brill, Leiden-Boston, 2007, p.
45-72.
MANGO, Antonio, Relazioni tra Federi-
co III di Sicilia e Giovanna I di Napoli,
documenti degli Archivi del Vaticano
(Ristampa Anastatica), Palermo, 1993,
212 p. 
MAÑÉ I  MAS, Maria Cinta, Catàleg
dels pergamins municipals de Barcelona,
anys 1336-1396, vol. II, Barcelona, Ajun-
tament de Barcelona, 2007, 390 p.
MARZAL PALACIOS, Francisco Javier,
La esclavitud en Valencia durante la baja
Edad Media (1375-1425), Universitat de
València. (Tesis doctoral).
MATAS, M.Teresa; PALAU, Josep;
ROVIRA, Pere, El conjunt de pintures
murals de l’Església de Sant Esteve de
Canapost: aproximació a l’estudi iconogr-
àfic, Amics de l’Art Romànic, filial de
l’Institut d’Estudis Catalans, 2008, 51 p. 
MATAS, M.Teresa; PALAU, Josep;
ROVIRA, Pere, Santa Maria de Cervià de
Ter: estudi de les pintures murals del
Transsepte, Amics de l’Art Romànic, filial
de l’Inst. d’Estudis Catalans, 2008, 60 p.
MONTAGUT, Tomàs de, El “Commen-
tarius ad Usaticum ‘Alium Namque’” del
jurista Antoni Olibà (1534-1601) (La
construcció històrica d’un sistema de dret
públic a Catalunya), en Science politique
et droit public dans les facultés de droit
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européennes (XIIIe-XVIIIe siècle), Frank-
furt am Main, Vittorio Klostermann,
2008, p. 359-376.
MORRISSON, Cécile; POPOVIC, Vladis-
lav; IVANISEVIC, Vujadin, et altres, Les
Trésor monétaires byzantins des Balkans et
d’Asie Mineure (491-713), Paris, Lethie-
lleux, 2006, 455 p. (Colección Réalités
Byzantines, 13).
Museu d’Història de Catalunya (1996-
2006), Generalitat de Catalunya, Departa-
ment de Cultura, 2007, 260 p. Intercanvi
Natura i desenvolupament. El medi am-
bient a l’Edat Mitjana, XI Curs d’Estiu
Comtat d’Urgell, celebrat a Balaguer els
dies 12, 13 i 14 de juliol de 2006, sota la
direcció de Flocel SABATÉ i Maite PEDRO,
Lleida, Pagès editors, 2007, 352 p. 
NIETO SORIA, José Manuel (dir.),
Medievo constitucional. Historia y mito
político en los orígenes de la España
contemporánea (ca. 1750-1814), Madrid,
Akal, 2007, 227 p. 
OLIVA HERRER, Hipólito Rafael, BENI-
TO MONCLÚS, Pere (eds.), Crisis de sub-
sistencia y crisis agrarias en la Edad
Media, Sevilla, Universidad de Sevilla,
2007, 357 p.
PANO RUATA, Mariano de, Real Mo-
nasterio de Santa María de Sijena, edición
y coordinación a cargo de José Ángel
SESMA, Wifredo RINCÓN, Carmen LACA-
RRA, Juan Fernando UTRILLA, Zaragoza,
Caja Inmaculada, 2004, 229 p.
PICCIAFUOCO, P.Umberto, San Giaco-
mo della Marca (1393-1476), uomo di
cultura, apostolo, operatore sociale, tau-
maturgo del s.XV, Monteprandone, San-
tuario di S.Giacomo de lla Marca, 2006,
275 p. 
PRETEL, Aurelio, Del Albacete islámi-
co: notas y conjeturas, Albacete, Instituto
de estudios Albacetenses “Don Juan Ma-
nuel”, 2007, 224 p. 
PUJADES, Ramon J., Les cartes porto-
lanes. La representació medieval d’una
mar solcada, Barcelona, Institut Cartogr-
àfic, Institut d’Estudis Catalans, Institut
Europeu de la Mediterrània, 2007, 526 p.
Inclou Cd.
 
Registros de la Casa de Francia. Felipe
II el Largo, Carlos I el Calvo (1319-1325-
), Serie I: Comptos Reales. Registros.
Tomo XI, publicado bajo la dirección de
Juan CARRASCO, Pamplona, Gobierno de
Navarra, Departamento de Cultura, 2006,
984 p. (Acta Vectigalia Regni Navarrae).
RIERA I SANS, Jaume, Els poders pú-
blics i les sinagogues (s.XIII-XV), Girona,
Ajuntament de Girona, 2007, 634 p. 
RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel, Obra
albacetense, Diputación de Albacete,
Instituto de estudios “Don Juan Manuel”,
2007. CD-Rom. 
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem, El Islam
en las Islas Baleares: Mallorca musulmana
según la Remembrança... de Nunyo Sanç
y el Repartiment... de Mallorca, Mallorca,
Univ. de les Illes Balears, 2007, 493 p. 
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem, Introduc-
ció a l’estudi de la ceràmica andalusina,
separata de Arqueologia Medieval. Refle-
xions des de la pràctica, I, ed. per Flocel
SABATÉ, Lleida, 2007, pp. 21-141.
RVFFI, Antoine de, Histoire des comtes
de Provence, Aix-en-Provence, 1655,
réediton 1999, presses de la Sepec, 412 p.
 
SABATÉ, Flocel, El sometent a la Cata-
lunya medieval, Barcelona, Rafael Dalmau
ed., 2007, 169 p. (ColAlecció Bofarull, 12)
SABATÉ, Flocel, La feudalización de la
sociedad catalana, Granada, Universidad
de Granada, 2007, 254 p. 
San Giacomo della Marca e l’altra
Europa. Crociata, martirio e predicazione
nel Mediterraneo Orientale (s.XIII-XV),
Atti del Convegno Internazionale di studi
(Monteprandone, novembre 2006), a cura
di Fulvia SERPICO, Firenze, Sismel-ed. del
Galluzzo, 2007, 298 p. 
SANS  I TRAVÉ, Josep Maria, Guillem
de Guimerà, frare de l’hospital, president
de la Generalitat i gran prior de Catalun-
ya, discurs d’ingrés a la Reial Academia
de Doctors, Barcelona, 2008, 134 p. 
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SOLDANI, Maria Elisa, Alfonso il Mag-
nanimo in Italia: pacificatore o “crudel
tiranno”?. Dinamiche politico-economiche
e organizzazione del consenso nella prima
fase della guerra con Firenze (1447-1448),
“Archivio Storico Italiano”, CLXV /612
(2007), p. 267-324.
SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Angel,
Santander en la Edad Media: patrimonio,
parentesco y poder, Santander, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Canta-
bria/Ayuntamiento de Torrelavega, 2002,
489 p. 
URVOY, Dominique (dir.), La philosop-
hie andalouse, auteurs et oeuvres, Casa-
blanca, Fondation du roi Abdul-Aziz-Al
Saoud, 2006, 192 p.
 
VV.AA., XXV años de historiografía
hispana (1980-2004). Historia medieval,
moderna y de América, editado por José
Antonio MUNITA y José Ramón DÍAZ DE
DURANA, Bilbao, Universidad del País
Vasco, 2007, 276 p. 
VI Estudios de frontera. Población y
poblamiento, homenaje a Manuel Gonzá-
lez Jiménez, coord. F. TORO CEBALLOS, J.
RODRIGUEZ MOLINA, Congreso celebrado
en Alcalá la Real (noviembre 2005), Jaén,
Diputación provincial, 2006, 792 p.
VIDAL, Jacobo, La construcció de
l’assut i sèquies de Xerta-Tivenys (1347-
1454), a la Baixa Edat Mitjana, Benicar-
ló, Onada ed., 2006, 239 p. 
VALÉRIAN, Dominique, Bougie, port
Maghrébin, 1067-1510, Roma, École
Française de Rome, 2006. VIII+795 p.
(Bibliothèque des Écoles Françaises d'At-
henes et de Rome, 328).
VILAGINÉS SEGURA, Jaume, Cavallers,
pagesos i templers. Santa Perpètua de
Mogoda a l’edat mitjana (s.X-XIII), Ajun-
tament de Santa Perpètua de Mogoda,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2007, 158 p. 
WEBSTER, Jill R., Conventuals and
observants in late medieval Aragon a
documentary view, separata de Archivum
Franciscanum Historicum, num. 100,
Roma, 2007, pp. 221-250. 
WEBSTER, Jill, La cartuja de la vall de
Crist. Los primeros años, los monjes y la
casa real, a Revista d’Estudis Castello-
nencs, 10 (2003-2005), pp. 341-360. 
YARZA LUACES, Joaquín, Entre lo
medieval y la tradición clásica: el “tapiz”
de la creación de Girona, lliçó inaugural
del curs 2007-2008, Barcelona, Amics de
l’Art Romànic, IEC, 2007, 14 p. 
ZAMBRANA MORAL, Patricia; PELÁEZ,
Manuel J., Historia del derecho de minas
en el Rosellón, Andorra y Cataluña (1ª
parte), “Revista de Estudios Histórico-
Jurídicos [Sección Historia del Derecho
Europeo]”, XXVIII (Valparaíso, Chile,
2006), pp. 613-625.
